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JAHRESSPIEGEL 2011
ZAHLEN * DATEN * FAKTEN
3| Marius Grundmann, Professor für experimentelle Physik, erhält 
am 15. April 2011 den mit 10.000 Euro dotierten Leipziger Wissen-
schaftspreis, den die Stadt, die Universität und die Säch sische 
Akademie der Wissenschaften gemeinsam ausloben. Der Physiker 
entwickelte mit seinem Team eine neue Art von durchsich tigen elek-
tronischen Bauelementen.
2| Die Universität Leipzig hat seit 12. April 
2011 ein neues Rektorat: Der Rektorin Prof. Dr. 
Beate A. Schücking stehen Prof. Dr. Claus 
Altmayer (Prorektor für Bildung und Internationa-
les, 2. v. l.), Prof. Dr. Matthias Schwarz (Prorektor 
für Forschung und Nachwuchsförderung, 2. v. r.), 
Prof. Dr. Thomas Lenk (Prorektor für Entwicklung 
und Transfer, r.) und Kanzler Dr. Frank Nolden 
(l.) zur Seite.
4| Premiere für das Wissen-
schaftscafé zum Studien-
informationstag am 7. Mai 
2011: Wissenschaftler aus 
der Universität stellen in 




1| Angehenden Human- 
und Zahnmedizinern steht 
an der Universität Leipzig 
seit Januar 2011 ein 
medizi nisches Trainings-
zentrum mit insgesamt 
14 verschie denen Übungs-
stationen zur Verfügung.
5| Mit 304 Läuferinnen und 
Läufern nimmt die Universität 
am 7. Juni 2011 am 4. Leip-
ziger Firmenlauf teil und erhält 
den Preis als sportlichste Leip-
ziger Firma.
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Der in diesem Jahr erstmals erscheinende „Jahres-
spiegel“ ersetzt den Statistikteil des bisherigen Jahres-
berichts der Universität Leipzig. Mit diesem neuen 
Berichtsformat soll in kompakter Form gegenüber den 
Mitgliedern und Angehörigen der Universität, ihren 
Förderern und Freunden sowie einer breiten Öffentlich-
keit Rechenschaft über die im Jahr 2011 erreichten 
Ziele und Ergebnisse der Universität abgelegt werden. 
Aus der Vielzahl der Aufgaben, Ergebnisse und Ereig-
nisse sollen hier nur schlaglichtartig einige wesent-
liche und prägende genannt werden.
Nachdem ich am 1. März 2011 mein Amt als Rektorin 
der Universität Leipzig angetreten habe, nahmen Mitte 
April die neugewählten Prorektoren mit neuen Zuschnit-
ten in ihren Geschäftsbereichen ihre Arbeit auf. 
Das neue Rektorat hat von Anbeginn seiner Tätigkeit 
Fragen der weiteren Profi lbildung und Schwerpunkt-
setzung der Universität in den Fokus genommen und 
ausführlich zu dem im April vom SMWK vorgelegten 
Entwurf des Sächsischen Hochschulentwicklungsplanes 
Stellung genommen. Die Endfassung des Hochschul-
entwicklungsplanes ging kurz vor Jahresende 2011 
zeitgleich mit der Aufforderung des SMWK, 48 Perso-
nalstellen zum Abbau in den Jahren 2013 und 2014 
zu benennen, ein. Das Rektorat hat für die Identifi zie-
rung dieser Stellen ein indikatorengestütztes Modell 
zur Bewertung der Lehr- und Forschungsleistungen 
sowie der Berücksichtigung von Doppeldenominationen 
und Konkurrenzangeboten in der Region zugrunde 
gelegt. Parallel dazu hat das Rektorat erste Vorstellun-
gen für einen hochschulspezifi schen Entwicklungsplan 
der Universität entwickelt.
Einen hohen Stellenwert misst das Rektorat der Gewin-
nung von ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern bei. Zur Koordinierung und Unterstüt-
zung aller Berufungsverfahren der Universität ist zum 
1. September 2011 eine Stabsstelle für Berufungsange-
legenheiten bei der Rektorin eingerichtet worden.
Ein Ausdruck für die ungebrochene Nachfrage nach 
Studienplätzen und die Attraktivität des Studienstandortes 
Leipzig ist, dass zum Wintersemester 2011/ 2012 etwa 
ein Drittel mehr Bewerbungen um einen Studienplatz 
als im Vorjahr eingingen. Großes Augenmerk legte und 
legt das Rektorat auf die Weiterentwicklung des insge-
samt attraktiven Studienangebotes der Universität sowie 
auf das Qualitätssicherungs- und Qualitätsmanagement- 
System in der Lehre. Ein immenses Arbeitspensum war 
bei der Vorbereitung der Umstrukturierung des Lehramts-
studiums nach den Vorgaben der Politik mit der Wieder-
einführung des Staatsexamens zum Wintersemester 
2012/2013 zu bewältigen. Weitere Schwerpunkte im 
Bereich von Studium und Lehre betrafen die Umsetzung 
der Projektförderung „StiL – Studieren in Leipzig“ aus 
dem Qualitätspakt Lehre und des Verbundprojektes mit 
anderen sächsischen Hochschulen, die vom vorhergehen-
den Rektorat maßgeblich und erfolgreich beantragt 
wurde, und die weitere, nicht immer unproblematisch 
verlaufende Umsetzung von Teilschritten zur Einführung 
des Campus-Management-Systems unter dem Projekt-
namen AlmaWeb. 2011 hat an der Universität Leipzig 
VORWORT DER REKTORIN
das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen (HDS) 
den Regelbetrieb erfolgreich aufgenommen.
Im Bereich der Forschung ist nach fünfjähriger Tätigkeit 
die Research Academy Leipzig begutachtet worden mit 
der Empfehlung der Weiterentwicklung des Konzeptes 
auch mit Blick auf ein Qualitätsmanagement und die 
Etablierung von Qualitätsstandards in der Nachwuchs-
förderung in der Forschung. Die Universität hatte im 
vergangenen Jahr Erfolge in der Bewilligung von neuen 
und der Weiterförderung laufender Forschungsverbünde 
in den Geistes- und Naturwissenschaften sowie in der 
Medizin. Gemeinsam mit außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen der Region hat der Universitätsverbund 
Halle-Jena-Leipzig einen Antrag auf Einrichtung eines 
Forschungszentrums für integrative Biodiversitätsforschung 
(iDiv) bei der DFG eingereicht, der im April 2012 mit 
einer langjährigen Förderung positiv entschieden wurde.
Im Bereich der Verwaltung wurden im vergangenen 
Jahr umfangreiche Arbeits- und Verfahrensschritte in 
Vorbereitung auf die Neue Hochschulsteuerung und 
die Einführung der Kaufmännischen Buchführung erfolg-
reich umgesetzt, eine IT-Strategie entwickelt und mit 
deren Umsetzung begonnen. Zum Campus-Neubau 
am Augustusplatz erfolgte eine intensive Baubegleitung 
und die Sicherstellung von Sonderveranstaltungen 
wie z. B. die Festveranstaltung zum traditionellen Dies 
academicus im Neuen Augusteum der Universität am 
2. Dezember 2011.
Das Rektorat hat sich von Anbeginn an auch verstärkt 
Querschnittsthemen wie z. B. der Gleichstellung, 
 Familienfreundlichkeit, Internationalisierung sowie 
Dual-Career-Fragen gewidmet.
Ich danke allen, die zur erfolgreichen Bilanz unserer 
Universität im vergangenen Jahr beigetragen haben. 
Möge der „Jahresspiegel 2011“ ein reges Interesse 
und eine gute Aufnahme fi nden. 
Professor Dr. med. Beate A. Schücking
Rektorin der Universität Leipzig
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Fakultät für Mathematik und Informatik
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie 
und Psychologie
Fakultät für Physik und Geowissenschaften


















Zentrum für Hochschulsport (ZfH)
Zentrum für Höhere Studien (ZHS)
Zentrum für Lehrerbildung und 
Schulforschung (ZLS)
Zentrum für Medien und Kommunikation (ZMK)
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Bauausschuss „Universitätscampus Augustusplatz“
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STUDIENGÄNGE
STUDIUM












Geschichte und Theologie des Christentums
Griechisch-Lateinische Philologie































Polyvalenter Bachelor Lehramt (1)
Master of Arts (52)
Afrikastudien/African Studies
Ägyptologie





Archäologie der Alten Welt
Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung/
Studies in Abilities and Development of Competences
Communication Management
Deutsch als Fremdsprache
Deutsch als Fremdsprache: Estudios contrastivos de lengua, 
literatura y cultura alemanas (Kooperation mit Spanien)
Deutsch als Fremdsprache: Estudios interculturales de lengua, 
literatura y cultura alemanas (Kooperation mit Mexiko)
Deutsch als Fremdsprache: Estudos interculturais de língua, 
literatura e cultura alemãs (Kooperation mit Brasilien)
Deutsch als Fremdsprache im arabisch-deutschen Kontext 






Geschichte und Theologie des Christentums
Global Studies
Hörfunk
Indologie, Tibetologie und Mongolistik
Japanologie
Journalistik











Mittlere und Neuere Geschichte
Musikwissenschaft














Master of Science (23)





European Economic Integration/Central and Eastern Europe






Physische Geographie/Geoökologie mit dem Schwerpunkt 
Geosystemanalyse, Methoden und Management
Psychologie
Sportmanagement
Sportwissenschaft – Diagnostik und Intervention
Sportwissenschaft – Prävention/Rehabilitation
Structural Chemistry and Spectroscopy
Volkswirtschaftslehre (Economics)
Wirtschaftsinformatik (Business Information Systems)
Wirtschaftspädagogik (Business Education and Management Training)
Wirtschafts- und Sozialgeographie mit den Schwerpunkten 
Städtische Räume und Mittel- und Osteuropa
Wirtschaftswissenschaften/Sciences Économiques
Master of Law (2)
Europäischer Privatrechtsverkehr
Recht der europäischen Integration
Master Lehramt (4)
Schulformspezifi scher Masterstudiengang 
für das Lehramt an Grundschulen, Förderschulen, Mittelschulen 
oder das Höhere Lehramt an Gymnasien










Weiterbildende Master- und Aufbaustudiengänge (12)
Analytik und Spektroskopie
Change Management in der Wasserwirtschaft
Clinical Research and Translational Medicine
Content and Media Engineering
Corporate Publishing
International Energy Economics and Business Administration
New Media Journalism
Niedersorbisch
Small Enterprise Promotion and Training
Sustainable Development
Toxikologie und Umweltschutz
Urban Management (Immatrikulation ausgesetzt in 2011/12)
Versicherungsmanagement (MBA)
Insgesamt: 145 Studiengänge
neue Studiengänge im WS 2011/12




































































































































































































































STUDIERENDE WS 2007/08 – WS 2011/12
WS 2007/08 WS 2008/09 WS 2009/10 WS 2010/11 WS 2011/12
Gesamtzahl der Studierenden 29 021 28 098 28 596 28 333 28 125
weiblich/männlich 17 467 11 554 17 025 11 073 17 375 11 221 17 081 11 252 16 816 11 309
davon Ausländer 2 662 2 534 2 833 2 794 2 777
weiblich/männlich 1 529 1 133 1 484 1 050 1 675 1 158 1 645 1 149 1 634 1 143
Direktstudierende 26 347 25 421 25 819 25 545 25 394
weiblich/männlich 15 892 10 455 15 421 10 000 15 721 10 098 15 454 10 091 15 237 10 157
davon Ausländer 1 559 1 490 1 616 1 610 1 607
weiblich/männlich 926 633 910 580 1 004 612 1 001 609 983 624
STUDIERENDE NACH FAKULTÄTEN
Fakultät WS 2007/08 WS 2008/09 WS 2009/10 WS 2010/11 WS 2011/12
Theologische Fakultät 498 492 503 589 643
Juristenfakultät 1 834 1 823 1 980 2 235 2 495
Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften 3 668 3 637 3 800 3 773 3 713
Philologische Fakultät 4 948 4 802 4 879 4 778 4 766
Erziehungswissenschaftliche Fakultät 1 259 1 180 1 030 860 715
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 3 576 3 362 3 388 3 205 3 010
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 2 100 1 988 2 096 2 033 1 968
Sportwissenschaft liche Fakultät 1 164 1 205 1 240 1 209 1 119
Medizinische Fakultät 3 302 3 168 3 180 3 255 3 180
Fakultät für Mathe matik und Informatik 1 634 1 491 1 516 1 480 1 504
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 1 786 1 695 1 670 1 675 1 722
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 1 290 1 256 1 235 1 204 1 210
Fakultät für Chemie und Mineralogie 684 743 799 734 743
Veterinärmedizi nische Fakultät 1 006 1 023 993 1 007 1 034
Deutsches Literatur institut Leipzig 93 79 72 74 74
Studienkolleg Sachsen 179 154 215 222 229
Gesamt 29 021 28 098 28 596 28 333 28 125
WISSENSCHAFTLER- UND STUDIERENDENMOBILITÄT
Wissenschaftler Studierende
aus dem Ausland ins Ausland aus dem Ausland ins Ausland
08/09 09/10 10/11 08/09 09/10 10/11 08/09 09/10 10/11 08/09 09/10 10/11
Mobilität im Rahmen von Austauschvereinbarungen
LLP1/ERASMUS 77 78 79 108 117 125 358 398 378 532 435 417
Universitätspartner-
schaften 92 96 81 95 68 59 91 122 134 109 87 106
Austauschmobilität 
gesamt 169 174 160 203 185 184 449 520 512 641 522 523
Individuelle Mobilität
Sonderprogramme 
(inkl. Praktika innerhalb 
von LLP)2 
21 17 10 37 40 29 18 24 22 104 165 89
Individualstipendien 23 27 29 0 0 0 105 130 140 84 84 64
Gruppenprogramme 47 52 82 2 0 0 80 309 98 15 0 0
Individuelle Mobilität 
gesamt 91 96 121 39 40 29 203 463 260 203 249 153
Gesamt 260 270 281 242 225 213 652 983 772 844 771 676
1 LLP – EU-Programm für lebenslanges Lernen „Lifelong Learning Program“ 2007 – 2013
2 seit 2007/08 auch EU-Förderung von Praktika möglich
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STUDIENANFÄNGER NACH FAKULTÄTEN (1. FACHSEMESTER) ABSOLVENTEN DES DIREKTSTUDIUMS NACH FAKULTÄTEN
Fakultät WS 2007/08 WS 2008/09 WS 2009/10 WS 2010/11 WS 2011/12
Theologische Fakultät 99 87 101 157 170
Juristenfakultät 561 412 488 586 699
Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften 655 747 976 994 999
Philologische Fakultät 806 821 1 142 1 221 1 340
Erziehungswissenschaftliche Fakultät 95 241 186 202 221
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 732 560 714 708 698
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 278 404 680 538 508
Sportwissenschaft liche Fakultät 242 295 345 344 304
Medizinische Fakultät 447 437 471 500 403
Fakultät für Mathe matik und Informatik 323 273 386 375 430
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 303 333 388 448 475
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 244 267 319 331 382
Fakultät für Chemie und Mineralogie 242 282 268 231 209
Veterinärmedizi nische Fakultät 146 156 150 149 157
Deutsches Literatur institut Leipzig 21 9 12 19 21
Studienkolleg Sachsen 103 81 137 124 110












Theologische Fakultät 26 31 35 19 42
Juristenfakultät 132 137 131 153 126
Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften 291 317 486 608 595
Philologische Fakultät 384 428 680 911 934
Erziehungswissenschaftliche Fakultät 205 247 281 256 236
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 432 411 531 675 687
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 345 362 419 429 350
Sportwissenschaft liche Fakultät 123 135 190 244 265
Medizinische Fakultät 417 373 355 375 404
Fakultät für Mathe matik und Informatik 143 168 191 208 222
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 230 334 323 380 380
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 135 161 222 228 223
Fakultät für Chemie und Mineralogie 97 111 109 142 120
Veterinärmedizi nische Fakultät 132 140 134 125 129
Deutsches Literatur institut Leipzig 9 14 14 16 9
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Land WS 2007/08 WS 2008/09 WS 2009/10 WS 2010/11 WS 2011/12
China 481 439 439 422 411
Russische Föderation 184 188 195 214 224
Vietnam 155 115 193 170 153
Ukraine 98 96 117 124 121
Polen 99 117 115 106 106
Frankreich 92 74 80 97 88
Spanien 73 87 80 79 82
STUDIERENDE AUS AUSGEWÄHLTEN LÄNDERN
TEILNEHMER AN WISSENSCHAFTLICHER WEITERBILDUNG UND FERNSTUDIUM
Studienform WS 2005/06 WS 2006/07    WS 2007/08 WS 2008/09 WS 2009/10 WS 2010/11 WS 2011/12
Fernstudium
Fernstudium an der 
Universität Leipzig 65 65 63 61 54 70 91
Fernstudium in 
Kooperation mit der 
FernUniversität Hagen
1 287 1 282 1 502 1 618 1 910 2 400 2 453
Weiterbildung
Berufsbegleitende 
Lehrerweiterbildung 280 273 129 230 233 186 88
Aufbaustudiengänge 
in Präsenzform 379 342 231 124 74 93 77
Berufsbegleitende 
Weiterbildung 167 211 265 376 343 447 407
Gasthörerstudium 41 77 71 80 116 113 163
Seniorenstudium 514 481 519 495 509 536 557
Seniorenkolleg* 958 1 038 1 056 1 100 1 107 1 037 1 107





Gesamt 3 691 3 769 3 836 4 084 4 451 5 381 5 528




2010 2011 2010 2011
Theologische Fakultät 118 128 126 148
Juristenfakultät 124 122 275 206
Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften 172 166 294 264
Philologische Fakultät 230 232 421 330
Erziehungswissenschaftliche Fakultät 65 74 55 97
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 198 224 371 365
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 93 98 172 114
Sportwissenschaft liche Fakultät 68 83 104 91
Medizinische Fakultät 1 326 1 448 1 803 1 823
Fakultät für Mathe matik und Informatik 82 79 209 207
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 245 243 280 272
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 207 192 249 253
Fakultät für Chemie und Mineralogie 100 126 187 229
Veterinärmedizi nische Fakultät 288 217 428 329
Einrichtungen, die nicht zu Fakultäten gehören 30 65 2 100
Gesamt 3 346 3 497 4 976 4 828
FORSCHUNGSPROJEKTE UND PUBLIKATIONEN
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GEFÖRDERTE DRITTMITTELPROJEKTE, EINGEWORBENE DRITTMITTEL UND 
ZAHL DER DRITTMITTELFINANZIERTEN PERSONEN NACH FAKULTÄTEN
Fakultät
Projekte Drittmittel in TEUR Personen
2010 2011 2010 2011 2010 2011
Theologische Fakultät 8 12 142,1 179,3 3 6
Juristenfakultät 21 20 136,0 192,9 1 1
Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften 141 107 5.604,8 5.692,7 87 81
Philologische Fakultät 109 78 2.150,7 2.306,8 52 61
Erziehungswissenschaftliche Fakultät 15 8 498,3 87,2 3 7
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 70 61 2.515,4 2.636,4 44 44
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 73 68 2.274,0 3.127,0 90 98
Sportwissenschaft liche Fakultät 29 24 2.126,6 1.158,0 29 31
Medizinische Fakultät 766 743 39.935,1 49.723,2 766 1 000
Fakultät für Mathe matik und Informatik 101 71 6.020,0 4.222,0 140 144
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 178 152 7.612,7 7.775,3 158 190
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 207 165 5.384,5 4.822,7 151 156
Fakultät für Chemie und Mineralogie 164 130 5.607,6 7.333,8 160 178
Veterinärmedizi nische Fakultät 104 88 2.301,5 2.433,4 68 61
Einrichtungen, die nicht zu Fakultäten gehören 212 267 15.945,9 14.326,4 291 385
Gesamt 2 198 1 994 98.255,2 106.017,1 2 043 2 443
GEFÖRDERTE DRITTMITTELPROJEKTE, EINGEWORBENE DRITTMITTEL UND 
ZAHL DER DRITTMITTELFINANZIERTEN PERSONEN NACH DRITTMITTELGEBERN
Drittmittelgeber
Projekte Drittmittel in TEUR Personen
2010 2011 2010 2011 2010 2011
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 830 571 25.030,2 34.295,5 534 606
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 187 194 20.549,4 22.760,2 683 836
Andere Bundesministerien 126 112 5.814,7 5.294,4 14 21
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst (SMWK) 92 57 9.693,1 8.967,1 133 179
Andere Landesministerien 30 75 2.040,3 5.489,7 5 6
Europäische Union 57 43 9.245,0 4.510,3 75 106
Wirtschaft 432 449 13.215,0 13.142,7 204 234
Stiftungen 125 115 6.619,8 4.544,4 103 137
Sonstige 319 378 6.047,7 7.012,8 292 318















Theologische Fakultät 6 1 1 4 2 0 4 2 1
Juristenfakultät 39 19 4 23 5 0 20 8 2
Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften 21 9 4 28 16 7 27 15 4
Philologische Fakultät 11 7 2 12 4 2 24 16 6
Erziehungswissenschaftliche Fakultät 8 5 2 8 4 1 3 2 0
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 21 7 5 20 10 2 18 8 1
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 18 6 4 19 5 4 21 5 3
Sportwissenschaft liche Fakultät 6 1 1 4 0 0 4 1 2
Medizinische Fakultät 278 159 7 208 104 5 233 121 13
Fakultät für Mathe matik und Informatik 25 5 7 34 7 5 21 2 5
Fakultät für Biowissen schaften, Pharmazie und Psychologie 67 45 14 47 28 5 69 49 8
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 28 5 7 20 4 4 27 8 5
Fakultät für Chemie und Mineralogie 30 7 6 28 15 9 33 16 6
Veterinärmedizi nische Fakultät 63 45 6 55 42 4 64 48 4
Gesamt 1) 621 321 70 510 246 48 568 301 60
1) Ende 2011 waren insgesamt 5 864 Promovenden (mit Medizin, 3 184 ohne Medizin) an der Universität Leipzig registriert.
PROMOTIONEN UND HABILITATIONEN
Habilitationen
Theologische Fakultät 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Juristenfakultät 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften 4 2 0 1 0 1 3 1 0
Philologische Fakultät 5 2 1 0 0 0 2 0 0
Erziehungswissenschaftliche Fakultät 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 0 0 0 4 0 0 2 1 0
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Sportwissenschaft liche Fakultät 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Medizinische Fakultät 17 4 0 21 6 1 13 0 1
Fakultät für Mathe matik und Informatik 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fakultät für Biowissen schaften, Pharmazie und Psychologie 1 1 0 0 0 0 3 1 0
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 1 1 0 3 2 1 1 0 0
Fakultät für Chemie und Mineralogie 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Veterinärmedizi nische Fakultät 5 2 0 3 0 0 1 0 0
Gesamt 39 13 2 35 10 3 28 5 1
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PROFILBILDENDE FORSCHUNGSBEREICHE (PbF)
PbF 1: Von Molekülen und Nanoobjekten zu multifunktionalen Materialien und Prozessen
PbF 2: Mathematik und ihre Anwendungen in den Naturwissenschaften
PbF 3: Molekulare und zelluläre Kommunikation: Biotechnologie, Bioinformatik 
 und Biomedizin in Therapie und Diagnostik
PbF 4: Gehirn, Kognition und Sprache
PbF 5: Riskante Ordnungen
PbF 6: Veränderte Umwelt und Krankheit
Forschungsschwerpunkt Biodiversität und ökologische Dienstleistungen
EXZELLENZINITIATIVE
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder
Graduiertenschule BuildMoNa – Leipzig School of Natural Sciences – Building with Molecules and Nano-objects
Koordinatorin und Sprecherin: Prof. Dr. Evamarie Hey-Hawkins (Institut für Anorganische Chemie) 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Marius Grundmann (Institut für Experimentelle Physik II)
Sächsische Landesexzellenzinitiative
LIFE – Leipziger Forschungszentrum für Zivilisationserkrankungen
Vorstände: Prof. Dr. Joachim Thiery (Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare 
Diagnostik), Prof. Dr. Markus Löffl er (Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie)
KOORDINIERTE DFG-PROGRAMME
Sonderforschungsbereiche
SFB/Transregio 67: Funktionelle Biomaterialien zur Steuerung von 
Heilungsprozessen in Knochen- und Hautgewebe – vom Material zur Klinik
gemeinsamer SFB/Transregio der Universität Leipzig und der Technischen Universität Dresden
Sprecher: Prof. Dr. Jan Christoph Simon (Universität Leipzig, Department für Innere Medizin, 
Neurologie und Dermatologie, Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie)
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Hartmut Worch (TU Dresden)
FORSCHERGRUPPEN
DFG-Forschergruppen
FOR 742: Grammatik und Verarbeitung verbaler Argumente
Sprecher: Prof. Dr. Gereon Müller (Institut für Linguistik)
FOR 748: Neuronale und gliale P2-Rezeptoren
Sprecher: Prof. Dr. Torsten Schöneberg (Institut für Biochemie der Medizinischen Fakultät)
FOR 877: From Local Constraints to Macroscopic Transport
gemeinsame Forschergruppe der Universität Leipzig, der TU Dresden und der TU Chemnitz
Sprecher: Prof. Dr. Frank Cichos (Universität Leipzig, Institut für Experimentelle Physik I)
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Michael Mertig (Technische Universität Dresden)
Klinische Forschergruppe
KFO 152: Atherobesity: Fett und Gefäß
Sprecher: Prof. Dr. Michael Stumvoll (Klinik und Poliklinik für Endokrinologie und Nephrologie)
Leiter: Prof. Dr. Matthias Blüher (Klinik und Poliklinik für Endokrinologie und Nephrologie)
SFB/Transregio 102: Polymere unter Zwangsbedingungen: 
eingeschränkte und kontrollierte molekulare Ordnung und Beweglichkeit
gemeinsamer SFB/Transregio der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Universität Leipzig
Sprecher: Prof. Dr. Thomas Thurn-Albrecht (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Friedrich Kremer (Universität Leipzig, Institut für Experimentelle Physik I)
SFB 586: Differenz und Integration – Wechselwirkungen zwischen nomadischen 
und sesshaften Lebensformen in Zivilisationen der Alten Welt
gemeinsamer SFB der Universität Leipzig und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Sprecher: Prof. Dr. Jörg Gertel (Universität Leipzig, Orientalisches Institut)
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Jürgen Paul (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
SFB 610: Protein-Zustände mit zellbiologischer und medizinischer Relevanz
gemeinsamer SFB der Universität Leipzig und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Sprecherin: Prof. Dr. Annette G. Beck-Sickinger (Universität Leipzig, Institut für Biochemie an der Fakultät 
für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie) 
Stellv. Sprecherin: Prof. Dr. Mechthild Hatzfeld (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
SFB 762: Funktionalität oxidischer Grenzfl ächen
gemeinsamer SFB der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Universität Leipzig
Sprecherin: Prof. Dr. Ingrid Mertig (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Marius Grundmann (Universität Leipzig, Institut für Experimentelle Physik II)
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DFG-SCHWERPUNKTPROGRAMME
GRADUIERTENKOLLEGS
SPP 1294: Bereich Infrastruktur – Atmospheric and Earth system research 
with the „High Altitude and Long Range Research Aircraft“ (HALO)
Sprecher: Dr.-Ing. Mirko Scheinert (Technische Universität Dresden), 
Prof. Dr. Joachim Curtius (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main), 
Prof. Dr. Manfred Wendisch (Universität Leipzig, Institut für Meteorologie)
SPP 1448: Adaption und Kreativität in Afrika – 
Technologien und Bedeutungen in der Produktion von Ordnung und Unordnung
Sprecher: Prof. Dr. Richard Rottenburg (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 
Stellv. Sprecher: Prof. Dr. Ulf Engel (Universität Leipzig, Centre for Area Studies)
Internationales Graduiertenkolleg
IGK 1056: Diffusion in porösen Materialien
Sprecher: Prof. Dr. Roger Gläser (Universität Leipzig, Institut für Technische Chemie), 
Prof. Dr. Freek Kapteijn (Delft University of Technology, Niederlande)
Graduiertenkollegs
GRK 1097: INTERNEURO – Interdisziplinäre Ansätze in den zellulären Neurowissenschaften
Sprecher: Prof. Dr. Andreas Reichenbach (Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung)
GRK 1182: Funktion von Aufmerksamkeit bei kognitiven Prozessen
Sprecher: Prof. Dr. Matthias M. Müller (Institut für Psychologie I)
GRK 1261: Bruchzonen der Globalisierung
Sprecher: Prof. Dr. Ulf Engel (Institut für Afrikanistik)
GRK 1553: Religiöser Nonkonformismus und kulturelle Dynamik
Sprecher: Prof. Dr. Hubert Seiwert (Religionswissenschaftliches Institut)
Integrierte Graduiertenkollegs (in Sonderforschungsbereichen)
Proteinwissenschaften (integriert im SFB 610) 
Sprecher: Prof. Dr. Torsten Schöneberg (Institut für Biochemie an der Medizinischen Fakultät), 
Prof. Dr. Milton Stubbs (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Matrixengineering (integriert im SFB/Transregio 67)
Sprecher: Prof. Dr. Annette Beck-Sickinger (Institut für Biochemie an der Fakultät für Biowissenschaften, 
Pharmazie und Psychologie), Prof. Dr. Dieter Scharnweber (TU Dresden)
FÖRDERUNG DURCH DIE EUROPÄISCHE UNION
Koordination von FP7-Projekten1
OSPI – Optimizing Suicide Prevention Programs and their Implementation in Europe 
Koordinator: Prof. Dr. Ulrich Hegerl (Klinik und Poliklinik für Psychiatrie)
GIPIO – Gastro-intestinal Peptides in Obesity
Koordinatorin: Prof. Dr. Annette Beck-Sickinger (Institut für Biochemie an 
der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie)
LOD2 – Creating Knowledge out of Interlinked Data 
Koordinator: Dr. Sören Auer (Institut für Informatik)
Koordination eines EAHC-Projektes (European Agency for Health and Consumer Protection)
PHN – Paediatric Hodgkin Network 
Koordinatorin: Prof. Dr. Regine Kluge (Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin)
1 7. EU-Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration, engl. 7th Framework Programme
FÖRDERUNG DURCH DAS BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG
Centre for Area Studies (CAS)
Sprecher des Vorstands: Prof. Dr. Matthias Middell (Global and European Studies Institute)
Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) für Adipositas-Erkrankungen
Wissenschaftlicher Leiter: Prof. Dr. Michael Stumvoll (Klinik und Poliklinik für Endokrinologie und Nephrologie)
Interdisziplinäres Zentrum für Computergestützte Chirurgie (ICCAS)
Direktor und Sprecher des Vorstands: Prof. Dr. Jürgen Meixensberger (Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie)
Translationszentrum für Regenerative Medizin Leipzig (TRM)
Direktor: Prof. Dr. Frank Emmrich (Institut für Klinische Immunologie)
INNOVATIONS- UND WISSENSTRANSFER
Drittmittelgeber Wirtschaft
Projekte Drittmittel in TEUR
2010 2011 2010 2011
Universität gesamt 432 449 13.215,0 13.142,7
davon Hochschulbereich 110 109 2.250,2 2.866,4
davon Medizinische Fakultät 322 340 10.964,8 10.276,3
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HAUSHALT
WIRTSCHAFTSPLAN HOCHSCHULBEREICH







Personalausgaben 140.146,2 160.590,7 151.978,7 164.421,1
Sächliche Verwaltungsausgaben 33.872,5 49.381,4 21.200,5 47.225,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 10,0 17,2 10,0 12,9











Mithin Zuwendungsbedarf: 174.692,5 211.984,4 179.263,0 218.403,7
Deckung des Zuwendungsbedarfs durch:
Zuweisungen des Freistaates 146.997,3 164.781,5 135.863,0 161.438,4
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber 16.100,0 36.383,3 32.500,0 37.878,8
Zuwendungen Dritter 10.900,0 15.518,0 10.900,0 18.125,1
Gesamt 173.997,3 216.682,8 179.263,0 217.442,3







Personalausgaben 54.807,1 59.504,0 57.540,0 63.847,0
Sächliche Verwaltungsausgaben 17.977,9 30.805,0 24.891,4 31.500,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,0 0,0 0,0 0,0











Mithin Zuwendungsbedarf: 49.910,0 50.533,0 55.700,0 55.385,0
Deckung des Zuwendungsbedarfs durch:
Zuweisungen des Freistaates 49.910,0 49.957,0 55.700,0 55.748,0
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber 0,0 0,0 0,0 0,0
Zuwendungen Dritter 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt 49.910,0 49.957,0 55.700,0 55.748,0
Gewinn (+)/Verlust (-) des Jahres 0,0 -576,0 0,0 363,0
WIRTSCHAFTSPLAN MEDIZINISCHE FAKULTÄT
BAUMASSNAHMEN UND INVESTITIONEN
Laufende Baumaßnahmen Hochschulbereich 2011
Gesamtbaukosten in TEUR
Campus Augustusplatz 
4. BA Ersatzneubau Hauptgebäude, Großer Hörsaal und Aula im Paulinum 106.000
Weitere Große Baumaßnahmen 
Umbau und Sanierung Technikum Analytikum, Linnéstraße 3 19.334
Umbau und Sanierung ehem. Universitätsfrauenklinik 
für Translationszentrum für Regenerative Medizin (TRM) 13.011
Summe 32.345
Baumaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaktes II des Bundes
Sportwissenschaftliche Fakultät: Sanierung Schärttner-Halle 4.074
Sportwissenschaftliche Fakultät: Sanierung Hörsaal, Pausenhalle, Kraft- und Judohalle 3.688
Summe 7.762
Gesamt 146.107
Laufende Große Baumaßnahmen Medizinische Fakultät 2011
Gesamtbaukosten in TEUR 
Umbau des Gebäudes der ehemaligen Hautklinik Stephanstraße 11 zum Zentralen Forschungsgebäude 
der Medizinischen Fakultät (Fertigstellung des 1. und geplante Fertigstellung des 2. Bauabschnitts) 56.778
Umbau und Modernisierung des Institutsgebäudes Liebigstraße 27 zum Studienzentrum 
der Medizinischen Fakultät (Planung und Fertigstellung des 3. Bauabschnitts) 27.617
Umbau 1. Obergeschoss der José-Carreras-Knochenmarktransplantationseinheit 
für die Unterbringung von Forschungslaboren (bauliche Fertigstellung und Übergabe 
zur Nutzung im Beisein von José Carreras im Dezember 2011)
1.768
Institut für Anatomie, Modernisierung/Umbau Institutsgebäude Liebigstraße 13 9.029
Umbau und Modernisierung Institute für Pathologie und Rechtsmedizin, 2. Bauabschnitt 17.658
Umbau und Sanierung des Speisenversorgungszentrums Liebigstraße 23/25 zu Bibliothek, 
Lernklinik und Mensa (Erarbeitung der Planungsunterlagen) 22.557
Gesamt 135.407
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GROSSGERÄTEBESCHAFFUNG 2011
Großgerätebeschaffung Hochschulbereich 2011
Einrichtung Gerät Kosten in EUR
Großgeräte im Rahmen des Programms „Großgeräte der Länder“ (nach Artikel 143c Grundgesetz)
Universitätsrechenzentrum
Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur 3. Stufe 
(Kosten: 2.200.000 EUR) 300.000
Zentrales Storage- und Backupsystem 
(Kosten: 1.866.000 EUR) 730.300
Campus-Management-System AlmaWeb 
(Kosten: 983.000 EUR) 715.394
Summe 1.745.694
Großgeräte im Rahmen des DFG-Programms „Forschungsgroßgeräte“ (nach Artikel 91b Grundgesetz, DFG- und Landesanteile)
Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Abbildendes Gitterspektrometer (Kosten: 217.258 EUR) Schlusszahlung: 125.973
Optische Pinzette 313.803
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie Hochaufl ösendes Lichtmikroskop (Kosten: 935.640 EUR) Anzahlung: 453.785
Fakultät für Chemie und Mineralogie
Höchstaufl ösendes Photoelektronenspektrometer 
(Kosten: 640.400 EUR) Schlusszahlung: 93.302
Konfokales Ramanmikroskop (Kosten: 362.664 EUR) Schlusszahlung:  239.550
Veterinärmedizinische Fakultät MRT für Pferde (Kosten: 725.900 EUR) Weiterzahlung: 163.328
Summe 1.389.741
Gerätebeschaffungen im Rahmen des Konjunkturpaktes II des Bundes
Prorektor für Bildung und Internationales /
Erziehungswissenschaftliche Fakultät
CIP-Pool E-Assessment/Schulung 
(Kosten: 180.000 EUR) Weiterzahlung:       106.171
Gesamt 3.241.606
Großgerätebeschaffung Medizinische Fakultät 2011
Einrichtung Gerät Kosten in EUR
Großgeräte im Rahmen des Programms „Großgeräte der Länder“ (nach Artikel 143c Grundgesetz)
Institut für Medizinische Physik und Biophysik 600 MHz Standard Bore Festkörper-NMR-Spektrometer 975.800
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin PET-MRT 4.000.000
Gerätebeschaffungen im Rahmen des Konjunkturpaktes II des Bundes
Institut für Laboratoriumsmedizin, 
Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik
Hochdurchsatzsequenziergerät 
„Next Generation Sequencing“ 799.900
Referat Lehre
SkillsLab-Labor 253.500
Audiovisuelle Systeme in der Lehre 221.800
Gesamt 6.251.000
STELLENPLAN 2011 HOCHSCHULBEREICH (NACH STRUKTUREINHEITEN)1
Haushaltsstellen ohne Stiftungen und gemeinsame Berufungen
Struktureinheiten Hochschul-lehrer2 JP/W1
3 Mittelbau Nichtwiss. Personal Gesamt
Theologische Fakultät 11,00 0,00 15,50 6,00 32,50
Juristenfakultät 19,00 1,00 30,00 13,00 63,00
Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften 42,00 10,00 51,00 30,00 133,00
Philologische Fakultät 46,00 13,00 77,00 29,50 165,50
Erziehungswissenschaftliche Fakultät 18,00 4,00 21,00 9,50 52,50
Fakultät für Sozial wissenschaften und Philosophie 28,00 5,00 35,50 19,00 87,50
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 25,00 5,00 39,50 17,25 86,75
Sportwissenschaft liche Fakultät 12,00 4,00 28,00 20,25 64,25
Fakultät für Mathe matik und Informatik 30,00 10,00 48,00 17,50 105,50
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 33,00 6,00 52,00 72,75 163,75
Fakultät für Physik und Geowissenschaften 28,00 6,00 47,75 61,75 143,50
Fakultät für Chemie und Mineralogie 21,00 2,00 44,50 53,75 121,25
Veterinärmedizi nische Fakultät 29,00 9,00 65,00 119,50 222,50
Studienkolleg Sachsen 0,00 0,00 16,75 4,00 20,75
Zentrale Einrichtungen 4,00 0,00 16,50 223,50 244,00
Zentralverwaltung 1,00 0,00 0,00 319,75 320,75
Gesamt 347,00 75,00 588,00 1 017,00 2 027,00
STELLENBESETZUNG 2011 MEDIZINISCHE FAKULTÄT4
Hochschul-
lehrer2 JP/W1
3 Mittelbau Nichtwiss. Personal Gesamt
Vollzeitkräfte 105,10 2,00 277,00 184,95 569,05 
Personen 107,00 2,00 310,00 212,00 631,00 
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STELLENPLAN HOCHSCHULBEREICH 2007 – 2011
Haushaltsstellen ohne Stiftungen, gemeinsame Berufungen und sonstige befristet zugewiesene Stellen 
Beschäftigtengruppen 2007 2008 2009 2010 20111
Hochschullehrer
C4/W3 217 217 216 216 216
C3/W2 134 134 131 131 131
C2/W1 76 76 75 75 75
Akademischer Mittelbau
Angestellte/Beamte 620 619 603 602 588
Nichtwissenschaftliches Personal
Angestellte/Beamte 866 853 1 006 1 007 1 017
Arbeiter 2) 160 155
Gesamt 2 073 2 054 2 031 2 031 2 027
1) Stand: 01.11.2011, Angaben in Vollzeitäquivalent (VZÄ)
2) im Tarifvertrag Länder TV-L ab 2009 keine Unterscheidung mehr zum nichtwissenschaftlichen Personal
STELLENPLAN/STELLENBESETZUNG MEDIZINISCHE FAKULTÄT 2007 – 20111 
Haushaltsstellen sowie Stiftungs- und Ergänzungsprofessuren und gemeinsame Berufungen
Beschäftigtengruppen 2007 2008 2009 2010 20112
Beamte 204 111 99 104 109 
C4/W3 53 43 46 46 46 
C3/W2 83 55 46 54 59 
JP/W1 39 7 2 1 2 
C1 29 6 4 3 1 
Angestellte 826 704 627 544 461 
Wissenschaftliches Personal 671 598 467 439 384 
Nichtwissenschaftliches Personal 155 217 259 209 185 
Arbeiter 3) 26   
Gesamt 1030 815 726 648 569 
1) bis 2007 Stellenplan, ab 2008 Ist-Besetzung ausgewiesen
2) Stand: 31.12.2011, Angaben in Vollzeitäquivalent (VZÄ)
3) im Tarifvertrag Länder TV-L ab 2009 keine Unterscheidung mehr zum nichtwissenschaftlichen Personal
FRAUENANTEIL HOCHSCHULBEREICH 2007 – 2011
Anteil von Frauen an der Zahl der Beschäftigten (ohne Auszubildende) einschließlich Drittmittel, ABM, EFRE, ESF usw.
Beschäftigte











absolut % absolut % absolut % absolut % absolut %
Hochschullehrer 362 65 18,0 359 60 16,7 352 62 17,6 358 68 19,0 359 71 19,8
C4/W3 199 31 15,6 198 29 14,6 196 32 16,3 205 35 17,1 205 37 18,0
C3/W2 139 28 20,1 139 25 18,0 143 24 16,8 137 26 19,0 140 28 20,0
C2/W1 11 3 27,3 9 3 33,3 5 3 60,0 4 3 75,0 3 2 66,7
W1 (JP) 13 3 23,1 13 3 23,1 8 3 37,5 12 4 33,3 11 4 36,4
Akademischer 
Mittelbau
1 367 589 43,1 1 385 592 42,7 1 558 698 44,8 1 643 738 44,9 1 677 776 46,3
befristet 1 022 438 42,9 1 044 443 42,4 1 224 547 44,7 1 310 592 45,2 1 346 627 46,6
unbefristet 345 151 43,8 341 149 43,7 334 151 45,2 333 146 43,8 331 149 45,0
Nichtwiss. 
Personal
1 361 927 68,1 1 370 932 68,0 1 383 956 69,1 1 360 947 69,6 1 366 947 69,3
Beschäftigte/
Beamte 1 149 859 74,8 1 162 865 74,4 1 383 956 69,1 1 360 947 69,6 1 366 947 69,3
Arbeiter 1) 212 68 32,1 208 67 32,2
Gesamt 3 090 1581 51,2 3 114 1 584 50,9 3 293 1 716 52,1 3 361 1 753 52,2 3 402 1 794 52,7
1) im Tarifvertrag Länder TV-L ab 2009 keine Unterscheidung mehr zum nichtwissenschaftlichen Personal
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FRAUENANTEIL MEDIZINISCHE FAKULTÄT 2007 – 2011
SCHWERBEHINDERTE HOCHSCHULBEREICH 2007 – 2011
Anteil der Schwerbehinderten und Gleichgestellten an der Zahl der Beschäftigten in %
Jahr 2007 2008 2009 2010 2011
in Prozent 3,7 3,6 3,6 3,9 4,1
SCHWERBEHINDERTE MEDIZINISCHE FAKULTÄT 2007 – 2011
Anteil der Schwerbehinderten und Gleichgestellten an der Zahl der Beschäftigten in %
Jahr 2007 2008 2009 2010 2011
in Prozent 3,7 4,2 4,0 4,8 4,3
Anteil von Frauen an der Zahl der Beschäftigten (ohne Auszubildende) einschließlich Drittmittel
Beschäftigte











absolut % absolut % absolut % absolut % absolut %
Hochschullehrer 97 7 7,2 100 5 5,0 106 7 6,6 101 5 5,0 109 8 7,3
C4/W3 48 4 8,3 46 3 6,5 51 3 5,9 47 3 6,4 48 4 8,3
C3/W2 49 3 6,1 54 2 3,7 55 4 7,3 54 2 3,7 59 3 5,1
C2/W1
W1 2 1 50,0
Akademischer 
Mittelbau
744 352 47,3 660 330 50,0 689 341 49,5 714 383 53,6 743 415 55,9
befristet 324 260 80,2 263 246 93,5 312 267 85,6 370 313 84,6 388 344 88,7
unbefristet 420 92 21,9 397 84 21,2 377 74 19,6 344 70 20,3 355 71 20,0
Nichtwiss. 
Personal
409 345 84,4 422 358 84,8 436 367 84,2 439 373 85,0 457 392 85,8
Beschäftigte/Beamte 409 345 84,4 422 358 84,8 436 367 84,2 439 373 85,0 457 392 85,8
Gesamt 1 250 704 56,3 1 182 693 58,6 1 231 715 58,1 1 254 761 60,7 1 309 815 62,3
BERUFUNGEN
Berufungen auf Haushaltsstellen
An die Universität Leipzig wurden vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 berufen:
Theologische Fakultät
Prof. Dr. Alexander Deeg Praktische Theologie
Prof. Dr. Marco Frenschkowski Neues Testament unter besonderer Berücksichtigung der Religionsgeschichte der Hellenistisch-Römischen Welt
Prof. Dr. Rochus Leonhardt Systematische Theologie unter besonderer Berücksichtigung der Ethik
Juristenfakultät Prof. Dr. Lutz Haertlein Bürgerliches Recht, Bank- und Kapitalmarktrecht
Fakultät für Geschichte, 
Kunst- und Orientwissenschaften
Prof. Dr. Ulrich Veit Ur- und Frühgeschichte
Philologische Fakultät
Prof. Dr. Isabelle Buchstaller Sprachwissenschaft: Varietäten des Englischen
Prof. Dr. Sabine Griese Germanistische Mediävistik/Ältere deutsche Literatur
Prof. Dr. Dirk Oschmann Neuere deutsche Literatur mit dem Schwerpunkt im 17./18. Jahrhundert
Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Christian Glück Sprachbehindertenpädagogik
Prof. Dr. Anatoli Rakhkochkine International und interkulturell vergleichende Bildungswissenschaft
Prof. Dr. Susanne Riegler Grundschuldidaktik Deutsch
Fakultät für Sozialwissenschaften 
und Philosophie
Prof. Dr. Roger Berger Soziologie
Prof. Dr. Astrid Lorenz Politisches System der Bundesrepublik Deutschland/Politik in Europa
Prof. Dr. Thorsten Schneider Soziologie mit Schwerpunkt Vergleich moderner Gegenwartsgesellschaften
Prof. Dr. Ansgar Zerfaß Kommunikationsmanagement in Politik und Wirtschaft (bis 30.06.2011 Stiftungsprofessur)
Medizinische Fakultät
Prof. Dr. Achim Aigner Klinische Pharmakologie
Prof. Dr. Bruno Christ Angewandte Molekulare Hepatologie
Prof. Dr. Jens Dawczynski Ophthalmologische Bildgebung und Bildanalyse
Prof. Dr. Torsten W. Remmerbach Klinische und Experimentelle Orale Medizin
Fakultät für Mathematik und Informatik Prof. Dr. László Székelyhidi Angewandte Mathematik
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie 
und Psychologie
Prof. Dr. Cornelia Exner Klinische Psychologie und Psychotherapie
Prof. Dr. Immo Fritsche Sozialpsychologie
Prof. Dr. Bertram Gerber Genetik
Prof. Dr. Tilo Pompe Biophysikalische Chemie
Prof. Dr. Stefan Schmukle Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik
Prof. Dr. Jörg Zabel Biologie-Didaktik
Fakultät für Physik und Geowissenschaften Prof. Dr. Johannes Quaas Theoretische Meteorologie
Veterinärmedizinische Fakultät
Prof. Dr. Peter Böttcher Kleintierchirurgie
Prof. Dr. Peggy Braun Lebensmittelhygiene und Verbraucherschutz
Prof. Dr. Iwan Anton Burgener Innere Medizin der Kleintiere
Prof. Dr. Johannes Kauffold Bestandsbetreuung und Reproduktionsbiologie
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Stiftungsprofessuren
Medizinische Fakultät Prof. Dr. Mathias Faßhauer Endokrinologie der Adipositas Stiftung durch BMBF
Prof. Dr. Swen Hesse Molekulare Bildgebung der Adipositas Stiftung durch BMBF
Prof. Dr. Anja Hilbert Ernährungspsychologie Stiftung durch BMBF 
Prof. Dr. Daniela Husser-Bollmann Genomik von Vorhoffl immern Stiftung durch VW-Stiftung (Lichtenberg-Professur)
Fakultät für Chemie und Mineralogie Prof. Dr. Frank Dehn
Multifunktionale Konstruktions-
werkstoffe
Stiftung durch den Unternehmer-
verband Sachsen e. V.
Außerplanmäßige Professuren
Das Recht zur Führung der Bezeichnung „Außerplanmäßiger Professor“ wurde vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 verliehen an:
Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften
apl. Prof. Dr. Utz Dornberger
apl. Prof. Dr. Michaele Scholz-Hänsel
apl. Prof. Dr. Tonio Sebastian Richter
Philologische Fakultät apl. Prof. Dr. Kerstin Reinke
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie apl. Prof. Dr. Thomas Höpel
Medizinische Fakultät
apl. Prof. Dr. Henryk Barthel
apl. Prof. Dr. Faramaz Dehghani
apl. Prof. Dr. Günther Fitzl
apl. Prof. Dr. Frank Gaunitz
apl. Prof. Dr. Gerhard Hoheisel
apl. Prof. Dr. Karla Punkt
apl. Prof. Dr. Matthias Schroeter
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie apl. Prof. Dr. Susann Müller
Fakultät für Physik und Geowissenschaften apl. Prof. Dr. Michael Lorenz
Gemeinsame Berufungen
Prof. Dr. Thorsten Reemtsma Organic Analytical Chemistry in Biological Matrices, Fakultät für Chemie und Mineralogie, 
Berufung gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ
Prof. Dr. Daniela Thrän Bioenergiesysteme, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,
Berufung gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ
Honorarprofessuren
Zu Honorarprofessoren an der Universität Leipzig wurden vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 bestellt:
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie Prof. Dr. Frank Hadler
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Prof. Dr. h.c. Peer Steinbrück
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie Prof. Dr. Tania Singer
Gastprofessuren
Zu Gastprofessoren an der Universität Leipzig wurden vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 bestellt:
Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften Prof. Dr. Nathan Wassermann (DFG-Mercator)
Philologische Fakultät Dr. Dmitry Yurchenko, DAAD
Philologische Fakultät
Deutsches Literaturinstitut Leipzig












Fakultät für Mathematik und Informatik Dr. Sebastian Maneth (DFG-Mercator)
Leibniz-Professur
WS 2010/11 Prof. Dr. Christian Kanzian Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Österreich
SS 2011 Prof. Dr. Claudine Delphis Université Paris VII, Frankreich
WS 2011/12 Prof. Dr. Dirk Morr University of Illinois at Chicago, USA
Picador-Professur
WS 2010/11 Nathalie Handal Columbia University, New York, USA
SS 2011 Shannon Cane Tucson, Arizona, USA
WS 2011/12 Porochista Khakpou University of Tampa, Florida, USA
Umberufung
Prof. Dr. Christoph Enders Öffentliches Recht, Staats- und Verfassungslehre, Juristenfakultät
Berufungen nach auswärts
Prof. Dr. Harald Jansen (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät) an die Friedrich-Schiller-Universität Jena
Prof. Dr. Alfred Richartz (Sportwissenschaftliche Fakultät) an die Universität Hamburg
Prof. Dr. Christian Stark (Fakultät für Chemie und Mineralogie) an die Universität Hamburg
Prof. Dr. Daniel Teupser (Medizinische Fakultät) an die LMU München
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Eintritt von Professoren in den Ruhestand
Eintritt in den Ruhestand zum 1. April 2011
Prof. Dr. Karl-Heinz Bruhnke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Tilman Butz Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Prof. Dr. Eberhard Renner Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Prof. Dr. Klaus Sibold Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Prof. Dr. Ludwig Stockinger Philologische Fakultät
Eintritt in den Ruhestand zum 1. Oktober 2011
Prof. Dr. Klaus Bente Fakultät für Chemie und Mineralogie
Prof. Dr. Karsten Fehlhaber Veterinärmedizinische Fakultät
Prof. Dr. Franz Häuser Juristenfakultät
Prof. Dr. Robert Kappel Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften
Prof. Dr. Werner Kirstein Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Prof. Dr. Martin Petzoldt Theologische Fakultät
Entlassung aus dem Dienst auf eigenen Antrag
Prof. Dr. Balthasar Bickel Philologische Fakultät
Prof. Dr. Rüdiger Frey Fakultät für Mathematik und Informatik
Prof. Dr. Ingeborg Hedderich Erziehungswissenschaftliche Fakultät
SENAT
Der nach § 81 Abs. 2 SächsHSG i. V. m. § 13 der Vorläufi gen Grundordnung der Universität Leipzig gebildete 
Senat setzte sich 2011 aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Stimmberechtigte Mitglieder
Hochschullehrer
Prof. Dr. Ekkehard Becker-Eberhard Juristenfakultät
Prof. Dr. Josef Alfons Käs Fakultät für Physik und Geowissenschaften 
Prof. Dr. Wieland Kiess Medizinische Fakultät
Prof. Dr. Harald Krautscheid Fakultät für Chemie und Mineralogie 
Prof. Dr. Thomas Lenk (bis 08.04.2011) Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Prof. Dr. Helge Löbler (ab 09.04.2011) Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Prof. Dr. Steffi  Riedel-Heller Medizinische Fakultät
Prof. Dr. Charlotte Schubert Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften 
Prof. Dr. Gerald Fritz Schusser Veterinärmedizinische Fakultät 
Prof. Dr. Georg Vobruba Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Prof. Dr. Christian Wirth Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 
Prof. Dr. Christian Wittekind Medizinische Fakultät
Akademische Mitarbeiter
Prof. Dr. Günther Fitzl Medizinische Fakultät 
Dr. Alexandra Franz Fakultät für Chemie und Mineralogie
Dr. Roxana Kath Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften 
Dr. Bert R. E. Klagges Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 
Studierende
Sebastian Borchardt (bis 30.09.2011) Fakultät für Mathematik und Informatik 
Simon Feldkamp Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Mirco Knof Philologische Fakultät 
Wiebke Rahmlow (bis 30.09.2012) Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 
Adam Salome (ab 01.10.2011) Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Sebastian Stieler (ab 01.10.2011) Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Sonstige Mitarbeiter
Charlotte Bauer Universitätsbibliothek
Dr. Olaf Hirschfeld Innenrevision 
ORGANE UND GREMIEN
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Beratende Mitglieder
Rektorat
Prof. Dr. Martin Schlegel (bis 28.02.2011) amtierender Rektor
Prof. Dr. Beate A. Schücking (ab 01.03.2011) Rektorin
Prof. Dr. Wolfgang Fach (bis 31.03.2011) Prorektor für Lehre und Studium
Prof. Dr. Claus Altmayer (ab 13.04.2011) Prorektor für Bildung und Internationales
Prof. Dr. Martin Schlegel (bis 12.04.2011) Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs
Prof. Dr. Matthias Schwarz (ab 13.04.2011) Prorektor für  Forschung und Nachwuchsförderung
Prof. Dr.-Ing. Robert Holländer (bis 12.04.2011) Prorektor für strukturelle Entwicklung
Prof. Dr. Thomas Lenk (ab 13.04.2011) Prorektor für Entwicklung und Transfer
Dr. Frank Nolden Kanzler
Dekane
Prof. Dr. Klaus Fitschen Theologische Fakultät 
Prof. Dr. Christian Berger Juristenfakultät 
Prof. Dr. Frank Zöllner Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften 
Prof. Dr. Wolfgang Lörscher Philologische Fakultät 
Prof. Dr. Thomas Hofsäss Erziehungswissenschaftliche Fakultät 
Prof. Dr. Günter Bentele Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie 
Prof. Dipl.-Ing. Johannes Ringel Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Prof. Dr. Dr. Martin Busse Sportwissenschaftliche Fakultät 
Prof. Dr. Joachim Thiery Medizinische Fakultät 
Prof. Dr. Matthias Schwarz (bis 12.04.2011) Fakultät für Mathematik und Informatik 
Prof. Dr. Hans-Bert Rademacher (ab 16.05.2011) Fakultät für Mathematik und Informatik
Prof. Dr. Matthias Müller (bis 09.10.2011) Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 
Prof. Dr. Andrea Robitzki (ab 10.10.2011) Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Prof. Dr. Jürgen Haase Fakultät für Physik und Geowissenschaften 
Prof. Dr. Christoph Schneider Fakultät für Chemie und Mineralogie 




Dr. Manuela Rutsatz Leiterin der Pressestelle
ERWEITERTER SENAT
Der nach § 86 Abs. 2 SächHSG i. V. m. § 18 der Vorläufi gen Grundordnung der Universität Leipzig 
gebildete Hochschulrat setzte sich 2011 aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Vorsitzende
Prof. Monika Harms Generalbundesanwältin beim Bundesgerichtshof (bis 30.09.2011)
Stellvertretender Vorsitzender
Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Th. Rietschel ehem. Präsident der Leibniz-Gemeinschaft
Weitere Mitglieder
Prof. Dr. Reinhold R. Grimm Vorsitzender des Akkreditierungsrates
Dr. Jürgen Staupe Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Kultus und Sport
Dr. h.c. Klaus Tschira Klaus Tschira Stiftung
Prof. Dr. Annette G. Beck-Sickinger Geschäftsführende Direktorin des Institutes für Biochemie der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Prof. Dr. Elmar Brähler Leiter der Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie an der Medizinischen Fakultät
HOCHSCHULRAT
Der Erweiterte Senat setzt sich nach § 81a SächsHSG 
i. V. m. § 15 der Vorläufi gen Grundordnung der Univer-
sität Leipzig aus 21 stimmberechtigten Mitgliedern des 
Senats nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 der Vorläufi gen Grund-
ordnung der Universität Leipzig und 70 weiteren stimm-
berechtigten Vertretern aus den Mitgliedergruppen 
nach § 50 Abs. 1 Satz 1 SächsHSG zusammen. Dem 
Erweiterten Senat gehörten am 01.01.2011 43 Hoch-
schullehrer, 11 Akademische Mitarbeiter, 18 Studierende 
und 9 Sonstige Mitarbeiter als stimmberechtigte Mit-
glieder an. Am 31.12.2011 gehörten ihm 42 Hoch-
schullehrer, 8 Akademische Mitarbeiter, 18 Studierende 
und 9 Sonstige Mitarbeiter an. Die Rektorin, die Pro-
rektoren, der Kanzler, die Dekane und der Gleichstellungs-
beauftragte der Hochschule gehören dem Erweiterten 
Senat mit beratender Stimme an. Die Rektorin bereitet 
die Sitzungen des Erweiterten Senats vor und führt 
den Vorsitz.
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EHRUNGEN
AKADEMISCHE EHRUNGEN DURCH DIE UNIVERSITÄT LEIPZIG
Ehrenpromotionen an der Medizinischen Fakultät
Prof. em. Dr. med. h.c. Geoffrey Burnstock, Präsident des Autonomic Neuroscience Centre 
an der Royal Free & University College Medical School London
26.07.2011
Leipziger Universitätsmedaille
Prof. Dr. Dieter Ehrenberg, ehemals Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Manfred Rudersdorf, Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften
Marcel Wodniock, Student an der Juristenfakultät
02.12.2011
HERAUSGEHOBENE EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
FÜR MITGLIEDER UND ANGEHÖRIGE DER UNIVERSITÄT LEIPZIG
Theodor-Frings-Preis verliehen durch die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und die Universität Leipzig
Dr. Anita-Mathilde Schrumpf, Philologische Fakultät
15.04.2011
DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender
Richard Adu-Gyamfi  (Ghana), MBA-Student an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
12.10.2011
Wolfgang-Natonek-Preis verliehen durch die Vereinigung von Förderern und Freunden der Universität Leipzig e. V.
Patric Maurer, Student an der Veterinärmedizinischen Fakultät
12.10.2011
Theodor-Litt-Preis verliehen durch die Vereinigung von Förderern und Freunden der Universität Leipzig e. V.
Dr. Jürgen Ronthaler, Philologische Fakultät
12.10.2011
Ernst-Bayer-Preis 2010 verliehen durch den Arbeitskreis Separation Science der Gesellschaft Deutscher Chemiker e. V.
Stefanie Fritzsche, Fakultät für Chemie und Mineralogie
09.01.2011
ERC Advanced Investigators Grant verliehen durch den Europäischen Forschungsrat
Prof. Dr. Angela D. Friederici, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie,
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften
Januar 2011
Förderschecks der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig
Prof. Dr. Klaus Bente, Fakultät für Chemie und Mineralogie
Thomas Riechert, Fakultät für Mathematik und Informatik
Dr. Roger Scholz, Universitätsklinikum Leipzig AöR
Prof. Dr. Thomas Vahlenkamp, Veterinärmedizinische Fakultät
17.02.2011
Newcomb Cleveland Preis verliehen durch die Amerikanische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
Prof. Dr. Svante Pääbo, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie,
Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie
19.02.2011
Jackson-Sharpe-Award verliehen durch die International Public Relations Research Conference in Miami (USA)
Prof. Dr. Ansgar Zerfaß und Anne Linke, Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
12.03.2011
Leipziger Wissenschaftspreis verliehen durch die Stadt Leipzig, die Universität Leipzig und 
die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Prof. Dr. Marius Grundmann, Fakultät für Physik und Geowissenschaften
15.04.2011
IPEG-Nachwuchspreis verliehen durch die International Pediatric Endosurgeons Group (IPEG)
Dr. Andreas Oberbach, Universitätsklinikum Leipzig AöR
07.05.2011
Ehrendoktorwürde verliehen durch die Universität Mons
Prof. Dr. Angela D. Friederici, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie,
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften
11.05.2011
Sebastian Kneipp Preis verliehen durch die Sebastian Kneipp Stiftung
Prof. Dr. Johann-Wilhelm Rauwald, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie 
gemeinsam mit Prof. Dr. Stefan Dhein, Herzzentrum Leipzig
13.05.2011
Preis für Biochemische Analytik verliehen durch die Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin e.V.
Prof. Dr. Svante Pääbo, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie,
Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie
17.05.2011
John-Templeton-Award for Theological Promise verliehen durch die John Templeton Foundation
Dr. Jan Dietrich, Theologische Fakultät
20.05.2011
International Fellow verliehen durch die American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS)
Prof. Dr. Edward Shang, Universitätsklinikum Leipzig AöR
Juni 2011
St. Paul’s Medal verliehen durch die British Association of Urological Surgeons
Prof. Dr. Jens-Uwe Stolzenburg, Universitätsklinikum Leipzig AöR
21.06.2011
Forschungspreis der James Smith McDonnell-Stiftung (600.000 US-Dollar)
PD Dr. Dorothee Saur, Universitätsklinikum Leipzig AöR
30.06.2011
Goldene Zigarre verliehen durch die Peter-Degner-Stiftung
David Timm, Universitätsmusikdirektor
05.09.2011
Wolfgang-Ostwald-Preis verliehen durch die Deutsche Kolloidgesellschaft
Prof. Dr. Friedrich Kremer, Fakultät für Physik und Geowissenschaften
06.09.2011
Human Factor Forschungspreis verliehen durch die Human Factors and Ergonomics Society
Prof. Dr. Jürgen Meixensberger, Prof. Dr. Gero Strauß und Prof. Dr. Andreas Dietz,
Universitätsklinikum Leipzig AöR
21.09.2011
Rheingau-Literaturpreis verliehen durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst und den Rheingau Musik Festival e. V.
Prof. Dr. Josef Haslinger, Deutsches Literaturinstitut Leipzig (DLL)
25.09.2011
Hans-Joachim-Denecke-Preis verliehen durch die Deutsche Gesellschaft für Schädelbasischirurgie
Dr. Mathias Hofer, Universitätsklinikum Leipzig AöR
29.09.2011
Ehrenmitglied der Autotransplant verliehen durch die Österreichische Gesellschaft für Transplantation, Transfusion und Genetik
Prof. Dr. Dietger Niederwieser, Universitätsklinikum Leipzig AöR
21.10.2011
International Fellow verliehen durch die American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS)
Prof. Dr. Edward Shang, Medizinische Fakultät
Oktober 2011
Predigtpreis verliehen durch den Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
Prof. Dr. Rüdiger Lux, Theologische Fakultät
16.11.2011
Emanuela-Dalla-Vecchia-Preis verliehen durch die Deutsche Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN)
Dr. Melanie Luppa, Medizinische Fakultät
24.11.2011
Förderpreis verliehen durch die Förderinitiative Pharmazeutische Betreuung e. V.
Prof. Dr. Thilo Bertsche, Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
24.11.2011
Quality-of-Life-Preis verliehen durch die Firma Lilly Deutschland
Prof. Andreas Hinz, Medizinische Fakultät
02.12.2012
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INTERNATIONALE 
KOOPERATIONEN
UNIVERSITÄTSPARTNERSCHAFTEN – EUROPÄISCHE LÄNDER
Bulgarien Sofi ski Universitet Sw. Kliment Ochridski 
Finnland Tampereen yliopisto
Frankreich
Université Rennes 2 – Haute Bretagne
Université Lumière Lyon 2
Griechenland Aristoteleio Pavepistemio Thessalonikes
Großbritannien University of Leeds




Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
Rumänien Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca
Russland
Moskowski Gosudarstwenny Uniwersitet im. M. W. Lomonossowa
Sankt-Peterburgski Gosudarstwenny Uniwersitet
Kazanski Gosudarstwenny Uniwersitet
Slowenien Univerza v Ljubljani
Spanien Universidad de Salamanca
Tschechische Republik Univerzita Karlova v Praze
Ukraine Kiewski Nazionalny Uniwersitet im. Tarasa Schewtschenko
Weißrussland Beloruski Gosudarstwenny Uniwersitet
Äthiopien Addis Ababa University
Argentinien Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza
Brasilien
Universidade Federal de Pernambuco 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Chile
Universidad de Chile
Pontifi cia Universidad Católica
Universidad de los Andes
VR China




State University of Jakarta/University of Brawijaya
Israel
Ben Gurion University of the Negev 







Kuba Universidad de La Habana
Mexiko Colegio de México, Mexico
Peru Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima
Südafrika Universiteit Stellenbosch
Syrien Damascus University
Tansania University of Dar es Salaam
Vereinigte Staaten von Amerika
University of Alabama at Birmingham, Alabama 
Binghamton University, State University of New York
Kent State University, Ohio
Ohio University, Athens, Ohio
Mount Holyoke College, South Hadley, Massachusetts
University of Houston, Texas
Rice University, Houston, Texas 
University of Arizona, Tucson 
Vanderbilt University, Nashville, Tennessee 
UNIVERSITÄTSPARTNERSCHAFTEN – AUSSEREUROPÄISCHE LÄNDER
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CHRONIK
AUSGEWÄHLTE EREIGNISSE 2011
13.01.2011 Tag der offenen Tür mit über 200 Ver-
anstaltungen der Fakultäten
15.01.2011 Gemeinsames Strategiegespräch des 
Rektorats, des Senats und des Hochschulrats unter 
Beisein von Staatssekretär Henry Hasenpfl ug zur Lehr- 
und Finanzsituation an der Universität Leipzig 
23.01.2011 In der Klinik für Kleintiere der Veterinärme-
dizinischen Fakultät wird weltweit erstmals einem Tiger 
ein künstliches Hüftgelenk implantiert.
24.01.2011 Eröffnung des medizinischen Trainings-
zentrums für ärztliche Fertigkeiten (LernKlinik) an der 
Medizinischen Fakultät
25.01.2011 Gründung des Virtuellen Instituts für 
Energieforschung an der Fakultät für Physik und 
 Geo wissenschaften
Der Sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr Sven Morlok besucht das Exponat 
der Universität Leipzig „Agentenbasierte Modellierung 
kommunaler Energiesysteme“ auf der enertec 2011 
auf der Leipziger Messe.
31.01.2011 Der afrikanische Repräsentant der  
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) Dr. Yacouba 
Samaké besucht die Veterinärmedizinische Fakultät, 
an der er von 1972 bis 1977 studierte.
17.02.2011 Abschluss einer Kooperationsverein -
barung zwischen der Industrie- und Handelskammer 
zu Leipzig und der Universität Leipzig, der HTWK, 
der Handelshochschule und der Hochschule für 
 Telekommunikation 
18.02. – 05.06.2011 Ausstellung „Tischendorf auf 
der Suche nach der ältesten Bibel“ in der Universitäts-
bibliothek
25. – 27.02.2011 An der Universität Leipzig fi ndet die 
dreitägige Landesrunde der 50. Mathematik olympiade 
Sachsen statt.
01.03.2011 Professor Dr. med. Beate Schücking 
tritt ihr Amt als Rektorin der Universität Leipzig an.
01. – 05.03.2011 Die Universität Leipzig ist auf 
der CeBIT in Hannover vertreten.
11.03. – 26.06.2011 Die Sonderausstellung des 
Ägyptischen Museums „Das Alte Ägypten (be)greifen“, 
die erste barrierefreie Ausstellung zur altägyptischen 
Kultur in Deutschland, wird im Schloss Wilhelmshöhe 
in Kassel gezeigt.
17. – 20.03.2011 12. Leipziger Buchmesse-Akademie 
auf der Neuen Messe, in deren Rahmen am 18. März 
der letzte Band der fünfbändigen Geschichte der 
Universität Leipzig präsentiert wird
20.03.2011 Die Universitätsbibliothek übergibt der 
Serbischen Nationalbibliothek 796 Bände aus dem 1941 
beschlagnahmten Buchbestand des Belgrader Verlags 
Géza Kon.
21.03.2011 4. internationales wissenschaftliches 
Symposium der Graduiertenschule BuildMoNa zu neuen 
Materialien und Prozessen der Selbstorgani sation von 
Nano-Objekten
21./22.03.2011 2. European Winter School am 
Institut für Soziologie
24.03.2011 Der persönliche G8-Afrikabeauftragte 
der Bundeskanzlerin, Günter Nooke, besucht das Institut 
für Afrikanistik.
29.03.2011 Benefi zkonzert für das von der Univer sität 
Leipzig initiierte Kulturprojekt Leipziger Notenspur
30.03.2011 Unterzeichnung eines Rahmenabkommens 
zwischen der Universität Leipzig und der Vietnamesisch-
Deutschen Universität (VGU) in Ho-Chi-Minh-Stadt 
01.04.2011 Das Translationszentrum für Regenerative 
Medizin Leipzig (TRM) startet in die zweite Förderphase. 
Das BMBF fördert das größte Drittmittelprojekt der 
Universität Leipzig für weitere vier Jahre mit rund 
20 Millionen Euro.
Die Schriftstellerin Shannon Cain aus Tucson, Arizona, 
übernimmt im SS 2011 die Picador Guest Professorship 
for Literature am Institut für Amerikanistik.
02.04.2011 Die Universitätsbibliothek erhält Akten 
und Archivalien des 1911 in Leipzig gegründeten 
Felix Meiner Verlags aus Hamburg als Schenkung.
12.04.2011 Wahl der Prorektoren durch den Senat 
der Universität Leipzig:
– Prorektor für Bildung und Internationales: 
  Prof. Dr. Claus Altmayer, Philologische Fakultät
– Prorektor für Forschung und Nachwuchs-
  förderung: Prof. Dr. Matthias Schwarz, 
  Fakultät für Mathematik und Informatik
– Prorektor für Entwicklung und Transfer: 
  Prof. Dr. Thomas Lenk, Wirtschaftswissen-
  schaftliche Fakultät 
15.04.2011 Professor Marius Grundmann, Professor 
für experimentelle Physik an der Universität Leipzig, erhält 
den mit 10.000 Euro dotierten Leipziger Wissenschafts-
preis 2011 von der Stadt Leipzig, der Universität Leipzig 
und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften.
28.04.2011 Der Botschafter Äthiopiens Fesseha 
Asghedom Tessema besucht die Universität Leipzig.
Antrittsvorlesung der Leibniz-Professorin im SS 2011, 
Claudine Delphis, französische Professorin für deutsche 
Geschichte und Kultur an der Universität Paris VII
02.05.2011 Das BBZ der Universität Leipzig und das 
BIOTEC der TU Dresden laden zum Sächsischen Bio-
technologietag ins BioInnovationsZentrum Dresden ein.
02.05. – 24.06.2011 Sonderschau der Kunst- und 
Studiensammlung „Zepter, Schwurblatt, Hörnerkappe – 
Akademische Rituale im Wandel“
05./06.05.2011 Internationales Symposium in der 
Bibliotheca Albertina: „Deep Language Crossing Borders: 
Exploring the Use of Culture as Resource in Political 
Activism and Resistance in Africa and Elsewhere“
07.05.2011 Studieninformationstag auf dem Campus 
Augustusplatz 
Die Universität Leipzig beteiligt sich an der 3. gemein-
samen Museumsnacht in Leipzig und Halle unter dem 
Motto „Heimliche Liebe“.
09. – 13.05.2011 Das Career Center veranstaltet unter 
der Schirmherrschaft der Rektorin seine erste Informations-
woche unter dem Motto „Vorausschauen mit Weitblick, 
Orientieren mit Einblick, Starten mit Durchblick“.
13. – 16.05.2011 Deutschlandweiter Workshop 
zum Thema Biodiversität im Botanischen Garten mit 
Unterstützung der DFG
20. – 22.05.2011 Internationale Konferenz des Instituts 
für Anglistik und der Inklings Gesellschaft für phantas-
tische Literatur in Deutschland „Der andere Conan Doyle/
The Other Conan Doyle“ in der Bibliotheca Albertina
20. – 27.05.2011 17. Internationale Studentische Woche
23.05.2011 Internationales Symposium zu 150 Jahren 
deutsch-japanische Beziehungen
25.05.2011 SFB/Transregio bewilligt: Mit 7 Mio. Euro 
fördert die DFG in den kommenden vier Jahren ein 
Projekt der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
und der Universität Leipzig zum Thema „Polymere unter 
Zwangsbedingungen“. 
27.05.2011 Feierliche Einweihung der Klanginstalla-
tion „Verlorene Töne“ im Gedenken an die 1968 
gesprengte Universitätskirche St. Pauli auf dem Trümmer-
berg über der Etzoldschen Sandgrube in Probstheida 
durch Oberbürgermeister Burkhard Jung
29.05.2011 Spendenaktion der Universität Leipzig 
für die Opfer der Naturkatastrophen in Japan zum 
Fahrradfest der Leipziger Volkszeitung
30.05.2011 Gedenkveranstaltung im Leibnizforum 
anlässlich der Sprengung der Universitätskirche 
St. Pauli vor 43 Jahren
31.05.2011 Feierliche Amtseinführung der neuen 
Rektorin Professor Dr. med. Beate A. Schücking 
und der neuen Prorektoren (s. 12.04.2011) im Beisein 
von Ministerpräsident Stanislaw Tillich im Hörsaal 9 
am Campus Augustusplatz 
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01. – 04.06.2011 Die Theologische Fakultät 
präsentiert sich auf dem 33. Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Dresden.
06.06.2011 Das TransferMeeting Medizin-Logistik 
informiert kleine und mittelständische Unternehmen 
aus der Region über das Innovationspotenzial der 
Universität Leipzig.
07.06.2011 Mit 304 Läuferinnen und Läufern nimmt 
die Universität Leipzig am 4. Leipziger Firmenlauf teil 
und erhält den Preis als sportlichste Leipziger Firma.
08.06.2011 Professor Dan Diner, Direktor des Simon-
Dubnow-Instituts, präsentiert den ersten Band der 
Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur in der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.
11. – 19.06.2011 Die Universität Leipzig beteiligt 
sich an der bundesweiten Woche der Botanischen 
Gärten zum Thema „Was die Technik von Pfl anzen 
lernen kann – Bionik in Botanischen Gärten“.
14.06.2011 Vorstellung des an der Universität Leipzig 
angesiedelten bundesweit einzigen Öffentlich-Privaten-
Partnerschaften-Kompetenzzentrums (ÖPP-Zentrum) 
22.06.2011 Vertreter der Jewish Claims Conference 
und der Universität Leipzig einigen sich in Berlin auf den 
Verbleib der altägyptischen Privatsammlung von Georg 
Steindorff im Ägyptischen Museum „Georg Steindorff“ 
der Universität Leipzig. Es wird verabredet, dass die 
Universität Leipzig – unter Anerkennung des verfolgungs-
bedingten Entzugs der Sammlung – den Lebensweg 
des Gründers der Sammlung Georg Steindorff weiter 
aufarbeitet und veröffentlicht.
22. – 24.06.2011 Internationales Symposium des 
SFB 610 „Proteins: Conformational States. Functional 
Modifi cations. Molecular Communication“ am Bio-
technologisch-Biomedizinischen Zentrum
23. – 26.06.2011 Internationale wissenschaftliche 
Konferenz „Sediments – Archives of the Earth System“ 
am Institut für Geophysik und Geologie
28.06.2011 Grundsteinlegung für ein neues Zentrum 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
29.06 – 03.07.2011 Internationales Kolloquium 
„Inter-/Transmedialität und Transkulturalität in Literatur, 
Malerei, Photographie, Film“ an der Universität Leipzig 
01.07.2011 Das Studentenwerk Leipzig feiert sein 
20-jähriges Bestehen.
01. – 03.07.2011 Die Deutschen Hochschulmeister-
schaften im Handball fi nden an der Universität Leipzig 
statt, die Männermannschaft der Uni Leipzig kann ihren 
Titel verteidigen, bei den Frauen siegt PV Wiesbaden
05.07.2011 Die DFG fordert den Verbund der mittel-
deutschen Universitäten Leipzig, Halle und Jena auf, 
einen Vollantrag auf ein Zentrum für Biodiversitäts-
forschung zu stellen. 
11.07.2011 Der Botschafter der Republik Armenien 
 Armen Martirosyan ist zu Gast an der Universität Leipzig.
11.07. – 16.10.2011 Kabinettausstellung in der Biblio-
theca Albertina „Werner Tübke. Die Skizzenbücher“
14.07.2011 Die Kommission zur Erforschung der 
Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 
übergibt Rektorin Professor Beate Schücking alle fünf 
Bände „Geschichte der Universität Leipzig“ in einem 
Schmuckschuber.
21.07.2011 Eröffnung der neuen Mensa am Elsterbecken
22. – 24.07.2011 Die 43. Ständige Ägyptologen-
konferenz fi ndet an der Universität Leipzig statt.
26.07.2011 Die Medizinische Fakultät verleiht die Ehren-
doktorwürde an Professor em. Geoffrey Burnstock, Präsi-
dent des Autonomic Neuroscience Centre an der Royal 
Free & University College Medical School in London.
01. – 06.08.2011 Die Universität lädt Studieninteres-
senten aus den westdeutschen Bundesländern zu zwei 
AbenteuerReisen FernOst ein.
05./06.08.2011 Internationale Konferenz „Civil-Military 
Relations in Chinese History“ am  Ostasiatischen Institut
11.09.2011 Die Universität Leipzig lädt zum Tag 
des offenen Denkmals in die Bibliotheca Albertina, 
ins Rektoratsgebäude und an das Schinkeltor ein.
14.09.2011 Unterzeichnung einer Kooperations-
vereinbarung zwischen der Universität Leipzig und 
der Salahaddin University in Erbil, Kurdistan
17.09.2011 – 30.03.2012 Sonderausstellung „Komme 
ich nach Leipzig, so soll‘s ein wahres Fest seyn“ anläss-
lich des Liszt-Jahres im Museum für  Musikinstrumente
22./23.09.2011 Internationale Tagung „Global 
Migration of Planning“ am Institut für Grundlagen 
des Bauens und Planungsmanagement
27.09. – 02.10.2011 Internationales Kolloquium 
„Archive der Erinnerung. Subjekt, Körper und Macht 
in der argentinischen, brasilianischen, chilenischen 
und uruguayischen Literatur, Kunst sowie den Medien 
zwischen 1970 und 2010“ im Alten Senatssaal
05. – 12.10.2011 Die Universität lädt im Rahmen der 
Kampagne „Abenteuer FernOst – Leipzig studieren!“ 
alle Erstsemesterstudenten zur AbenteuerWoche ein.
07./08.10.2011 Internationale Konferenz für Pro phy-
laxe von Herden- und Produktionskrankheiten an der 
Veterinärmedizinischen Fakultät
08.10.2011 Das Biotechnologisch-Biomedizinische 
Zentrum, das Translationszentrum für Regenerative 
Medizin und das Institut für Romanistik präsentieren 
sich zum „Tag der Mobilität und Technik“ auf der 
Alten Messe Leipzig.
11. – 13.10.2011 Das Biotechnologisch-Biomedizini-
sche Zentrum und das Translationszentrum für Regene-
rative Medizin präsentieren sich auf der Biotechnica 
in Hannover.
12.10.2011 Feierliche Immatrikulation im Gewandhaus 
mit Verleihung des Wolfgang-Natonek- und des Theodor-
Litt-Preises, 7 126 Studienanfänger haben sich an der 
Universität Leipzig eingeschrieben (grundständige und 
Master studiengänge). 
Übergabe des Neubaus Labor für humanphysiologische 
Leistungsdiagnostik an die Sportwissenschaftliche Fakultät
13. – 15.10.20 Zweites internationales Symposium 
„Physics of Cancer“ an der Fakultät für Physik und Geo-
wissenschaften
13. – 16.10.2011 Internationale Tagung „Multiple 
Secularities and Global Interconnectedness“ an der 
Universität Leipzig
18.10. – 26.11.2011 Ausstellung „Fotografi en des 
19. Jahrhunderts aus Asien“ in der Bibliotheca Albertina
21.10.2011 200-Jahr-Feier anlässlich der Einrichtung 
des weltweit ersten Lehrstuhls für Psychiatrie in Leipzig an 
der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
22.10.2011 – 22.01.2012 Sonderausstellung „Teuer 
und nichts wert? Fälschern griechischer Keramik auf der 
Spur“ im Antikenmuseum 
27./28.10.2011 15. Theodor-Litt-Symposium unter 
dem Titel „Das Atomzeitalter. Maximum von Naturwissen-
schaft und Technik. Maximum der Verantwortung“
30.10.2011 Festveranstaltung zum 20-jährigen Beste-
hen der Vereinigung von Förderern und Freunden der 
Universität Leipzig seit der Neugründung 1991 in der 
Bibliotheca Albertina
31.10.2011 Gemeinsamer Reformationsgottesdienst von 
Universitäts- und Nikolaigemeinde mit einer Predigt von 
Dr. Margot Käßmann und einem akademischen Geden-
ken für den Leipziger Kirchenhistoriker Helmar Junghans 
01.11.2011 Auftakt einer Vortragsreihe der Konrad- 
Adenauer-Stiftung zum Thema „50 Jahre Mauer“ an der 
Universität Leipzig
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02. – 04.11.2011 Vom Translationszentrum für Regene-
rative Medizin und dem Fraunhofer-Institut für Zelltherapie 
gemeinsam ausgerichtete World Conference on Regene-
rative Medicine 2011 im Congress Center Leipzig 
04. – 06.11.2011 Symposium und Ausstellungs-
eröffnung anlässlich 100 Jahre Hermann-Credner- Stiftung 
im Institut für Geophysik und Geologie
05./06.11.2011 Das Zentrum für Hochschulsport 
veranstaltet die Deutschen Hochschulmeisterschaften 
im Fechten.
07.11.2011 Die Landesrektorenkonferenz wählt Rektorin 
Professor Beate Schücking zu ihrer neuen Vorsitzenden.
09.11.2011 Das Institut für Experimentelle Physik II 
lädt Unternehmer der Region zum TransferMeeting 
„Neue Materialien“ ein.
10.11.2011 Kolloquium zum 150. Geburtstag 
Georg Steindorffs im Ägyptischen Museum
17.11.2011 – 31.05.2012 Ausstellung „Brisante 
Begegnungen – Nomaden in einer sesshaften Welt“ 
unter Beteiligung des Sonderforschungsbereichs 586 
„Differenz und Integration“ im Museum für Völker-
kunde Hamburg
22.11.2011 Mit dem Life Science Entrepreneurship 
Offi ce – LEO startet ein Gemeinschaftsprojekt des 
Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrums, der 
Forschungskontaktstelle Leipzig sowie der Gründer-
initiative SMILE.medibiz zur Unterstützung von Unter-
nehmensausgründungen und Kooperationsprojekten 
mit der Wirtschaft.
24.11.2011 Die drei Leipziger Hochschulrektorinnen 
Professor Ana Dimke (HGB), Professor Dr. Renate Lieck-
feldt (HTWK) und Professor Dr. Beate Schücking (Uni-
versität Leipzig) diskutieren auf der Podiumsdiskussion 
„women in science – (K)Ein Karrieremodell?!“ Rolle und 
Karrieremöglichkeiten von Frauen in der Wissenschaft. 
24.11.2011 Im Neuen Augusteum werden die von 
 Joachim und Albrecht Körber restaurierten mittelalter-
lichen Dominikaner-Fresken enthüllt. 
24./25.11.2011 Internationale Tagung „Armenier 
in Wirtschaft, Kultur und Politik des östlichen Europa 
(1000 bis 1900)“ am Geisteswissenschaftlichen Zentrum 
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
25.11. – 15.12.2011 Rektorin Professor Beate 
Schücking, Prorektor Professor Ivan Jakubec von 
der Mutter-Universität Prag und Frau Jarmila Krejcikova 
in Vertretung des Botschafters der Tschechischen 
Republik in Berlin eröffnen das neue Gebäude des 
Univer sitätsarchivs. In einer gemeinsamen Ausstellung 
sind erstmals die mittelalterlichen Gründungsdokumente 
der Universitäten Prag und Leipzig zu sehen.
26./27.11.2011 Deutsche Hochschulmeisterschaft 
im Kanupolo auf dem Gelände der Sportwissenschaft-
lichen Fakultät
27.11.2011 – 18.03.2012 Ausstellung „NS-Raubgut 
in der Universitätsbibliothek Leipzig“ in der Bibliotheca 
Albertina
01. – 03.12.2011 Internationales Kolloquium aus  
Anlass des Erscheinens der „Bibliographie Erich Kästner“ 
von Johan Zonneveld in der Bibliotheca Albertina
01. – 03.12.2011 7. „International Live Case  Meeting“ 
an der Herzzentrum Leipzig GmbH
02.12.2011 Zum Dies academicus anlässlich des 
602. Geburtstages der Universität Leipzig wird 
das Neue Augusteum erstmals der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.
Der Gründungsdekan der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät, Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup, hält einen 
Festvortrag zum Thema „Drei Jahre nach Lehman 
Brothers: Schuldenberge, Infl ationsrisiken, Wachstums-
schwächen – Wie geht es weiter?“.
Dr. Thomas Mayer, Chefvolkswirt Deutsche Bank 
und Leiter Deutsche Bank Research, hält einen Vortrag 
„Von der Kreditblase zur Staatsschuldenkrise“.
Die Universitätsmedaille wird an Professor Dieter 
Ehrenberg, erster Dekan der neu gegründeten 
Wirtschafts wissenschaftlichen Fakultät, an Professor 
 Manfred Rudersdorf, Fakultät für Geschichte, Kunst- und 
Orient wissenschaften, und an Marcel Wodniock, 
StudentInnenRat, verliehen.
Ein Abendauftritt des Leipziger Universitätschors und der 
Unibigband Leipzig beschließen den Dies academicus.
02. – 04.12.2011 Internationale Tagung „Die Kunst 
auszustellen. Künstlerische Positionen und kuratorische 
Konzepte, 1945 bis heute“ im Institut für Kunstgeschichte 
und an der Hochschule für Grafi k und Buchkunst
07.12.2011 Eine Delegation aus Gwangju, Südkorea, 
unter Leitung des Präsidenten der Chonnam National 
University Professor Kim Yoon besucht die Universität 
Leipzig.
09.12.2011 Der Bundesminister der Finanzen a. D. Peer 
Steinbrück wird zum Honorarprofessor für Öffent liche 
Finanzwirtschaft und internationale Finanzpolitik der 
Universität Leipzig berufen. Er hält seine Antrittsvorlesung 
zum Thema „Die wirtschaftliche und politische Bedeutung 
der Europäischen Währungsunion“.
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9| Zum Dies academi-
cus anlässlich des 602. 
Geburtstages der Uni-
versität Leipzig am 
2. Dezember 2011 
wird das Neue Augus-
teum erstmals der Öffent-
lichkeit zugänglich 
gemacht. Viele Studie-
rende, Mitarbeiter und 
Gäste der Universität 
nutzen die Gelegenheit, 
um sich einen ersten 
Eindruck vom Audimax 
zu verschaffen.
8| In der neuen Veranstaltungsreihe „TransferMeeting“ 
stellt die Universität Leipzig regionalen Unternehmen ihr 
Innovationspotenzial vor. Die Auftaktveranstaltung im 
Juni 2011 hat sich dem Thema Medizin-Logistik gewid-
met. Am 9. November 2011 informieren sich Ent-
scheidungsträger aus Wirtschaft und Politik aus 
Sachsen und Sachsen-Anhalt über Forschungskoopera-
tionen im Themenbereich Neue Materialien.
10| In der Chirurgischen Tierklinik 
wird am 8. Dezember 2011 ein 
Mag netresonanztomograph für Pferde 
in Betrieb genommen, der erste MRT 
für Tiere an einer deutschen Hoch-
schule.
7| 7126 Studienanfänger haben 
sich zum Wintersemester 2011/12 
an der Universität Leipzig einge-
schrieben. Auch Vertreter des 
StudentInnenRats begrüßen die 
Neuen am 12. Oktober 2011 
bei der feierlichen Immatrikulation 
im Gewandhaus.
6| Die Kommission zur Erforschung der Leipziger Uni-
versitäts- und Wissenschaftsgeschichte übergibt am 
14. Juli 2011 Rektorin Professor Beate Schücking alle 
fünf Bände „Geschichte der Universität Leipzig“ in 
einem Schmuckschuber.
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